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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación de buques.—A propuesta del Esta
do i.Mayor de la Armada, vengo en disponer que la
lancha guardapescas que se encuentra en construc
ción en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo se denomine lancha guardapescas Azor,_
Al propio tiempo, la actual lancha guardapescas
17-o (Azor) adoptará la denominación de V-1- a par
tir de esta fecha.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada y Capitán General del Departamento




Ascensos.— Para cubrir vacante producida por
.paEe a la Escala (Complementaria del Capitán de
Fragata (A) don Luis Peláez Fajardo, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de 30 de
marzo último y efectos administrativos a partir dela revista del presente mes, al Capitán de Corbeta
D. Antonio Delgado Tagle, primero en su Escala.
que tiene cumplidas las condiciones reglamentarias
de embarco para el ascenso y ha sido declarado
"apto" po'r la Junta de Clasificación y Recompensas.Dicho Jefe deberá quedar escalafonado a conti
nuación del último de los de su nuevo empleo.
No se producen ascensos en los empleos inferio
res por no existir Oficiales que reúnan los requisi
tos necesarios al efecto.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo, de .Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
— Por ciunplir el Alférez de Navío (F) don JoséMaría Sagastizábal Núñez, en 18 del actual, las
condiciones reglamentarias de 'embarco, para el as
censo, y haber sido declarado "apto" por la juntade Clasificación y Rscornpensas, se le promueve alinmediato empleo, con antigiiedad de la mencionada
fecha y efectos administrativos a partir de la revis
ta del próximo mes de mayo.
Dicho Oficial deberá quedar escalafonado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
No ascienden los que le preceden en su Escala
P°1 no. reunir los requisitos necesarios al efecto.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe (lel Servicio de Personal y General Jefe
Superior de 'Contabilidad.
4scensos.—Por cumplir en 29 del actual las con
diciones reglamentarias die embarco para el ascenso
el Alférez de Navío (A) don Gerardo Cela Diz, y
haber sido .declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas, se le promueve al inme
diato empleo, con antigüedad de 19 de enero último
y efectos administrativos a partir de la revista del
próximo mes de mayo.
El expresado 'Oficial deberá quedar escalafonado
entre los de su nuevo empleo D. Blas Tisner Fer
nández y D. Juan Reig de Argüeso.
No ascienden los que le preceden en st; Escala
m: no reunir los requisitos necesarios al efecto.
_
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
- Superior de Contabilidad.
Destin,os.—Se nombra Jefe de los Servicios de
Armas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena al Capitán de Navío (S) sellar don Fe
derico López y Ruiz de Somavía, el cual desempe
ñará dicha Jefatura sin perjuicio de actual destino
de Jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal de
dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. y Vicealmirante jefe delServicio de Personal.
- Se confirma en el mando del buque escuela'
Galatea, hasta terminar el cuarto año de embarco
voluntario, correspondiente al segundo período (lis
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puesto por Orden :Nlinisterial de 17 de -noviembre
de 1947 (D..O. núm. 26I),, al Capitán de Fraga
ta (A) don Manuel. Seijo López
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
• ante jefe del Servicio de Personal v Contralmi
yante Jefe de Instrucción.
a
Destinos. Se nombra Comandante del dragami
nas Lérez al Capitán de .Córbeta (A. ,F.) don An
tonio González-.Aller Balseyro, qt(e"- cesa de jefe del
Detall del Cuactel de Instrucción del Departamento.
Marítima de El Ferrol del Caudillo.
Dicho Jefe tomará posesión del expresada mando
en 30 de Mavo próximo, fecha en que se encontra
rá cumplido de las /condiciones de embarco regla
mentarias para el ascenso 'el actual Comandante del
citado dragaminas
Este destina se confiere con carácter- forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General- del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo;7 Comandante
.General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
A propuesta del e*celentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se Confirma en el destino de Jefe del
Polígono de Tiro de Dañinos, que viene desempe
ñando desde el 29 de septiembre de 1945, al Capi
tán de Corbeta (A) don José Ramón de Dolarea y
Pinillos, sin perjuicio del que actualmente tiene con
ferido como Segundo Jefe del Cuartel de Instruc
ción de dicho Departamento Marítimo.
Madrid, .21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitá:n General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante' jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que los Tenientes. de Navío que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
se indican y pasen a los que se expresan :
(E) Don Antonio Urcelay Rodríguez.—Del caño
nero Pizarro, a la Escuadra.
(E) Don 'Carlos. Dahl Bonet.—De Oficial de Or
denes y Jéfe del Detall de la Flotilla de Lanchas
Torpederas, al minador Neptuno.
‘!,T) .Don José Fernández Cernuda y' Escandón._
De Segundo Comandante del dragaminas Tambre,
a la Escuadra.
(F) Don José María Saigastizábal Núñez. De
Comandante. •de la lancha V-18, una vez relevado,
al minador Júpiter.,
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 21 (le abril de 1949.
REGALADO
Excn.los. Sres. Capitanes Generales de los Departa
:tientos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cádiz, Comandante General de la Escuadra, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
•
Destinos.—Se dispone pase destinado a la Escua
dra. el Teniente de- Navío (A) don Gerardo Cela Diz,
que desembarca del minador Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de abril de 19.49.
REGALA
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
11/.1arítirno dé El Ferrol del Caudillo. Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
— A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Denartamento Marítimo de Cádiz, se
nombra 'Asesor de Tiro de dicho Departamento al
Teniente de Navío (A) don Marcial Fournier y Pá
lido, 'Comandante del transporte Tarifa, en relevo
del .Capitán de Navío (A) señor don Faustino Ruiz
González, que cesó en didho cargo por haber sido
nombrado Gobernador General de los Territorios
Españoles del Golfo de Guinea.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán • General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio. de Personal.
Se nombra Comandante del patrullero V-14
al Alférez de Navío p. Ricardo José Rui-z de Co
pegui y Sendagorta, que cesa en el minador Tritón,
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efectos administrativos.
- Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmo,s. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Situaciones. --.- A petición del interesado, se con
cede el pase a la situación de "supernumerario" al
Capitán, de Fragata (S) don Juan Bonelli Rubio.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
7
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
9d Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal 1
General jefe Superior de Contabilidad.
Prórrogas de licencia. A la vista del acta del
reconocimiento facultativo a que ha sido sometidd
el interesado, y de acuerdo con lo informado por
los Servicios de Sanidad y Personal, se concede ]
dos meses de prórroga a la licencia que por enfer
mo se halla disfrutando el 'Capitán Médico D. Ma
nuel García Pomareda.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe de_ la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per.
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad
de la Armada y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Licencias. A petición del interesado, se conce
den dos meses de licencia por asuntos propios. para
Barcelona, al Alférez de Navío, de la dotación del
'destructor Ulloa, D. JoséMaría Maza Dabén, el
cual, durante el disfrute de la, misma, percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina del citado puerto, y a su termi
nación deberá reintegrarse a su actual destino
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamentn
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe d?1.
Servicio de Personal.
P4autst 611
Licencias para conto4aer matrimonio. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. nInn. /60), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Mercedes Arias Jimé
nez al Alférez de Navío D. José de Villegas Rivas.
-**4
Madrid, 24 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres'. Capitán General del- Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•
— Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de n dr.
junio de 1941 (1--/ 0. núm. I6o), se concede, licen
cia para contraer matrimonio con la señorita 'María
de la Concepción Barbero Lizundia al Teniente Co
ronel Audito- de la Armada D. Antonio López
Blanco.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmo.!. Sres. Almirantes l'efes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Ministro




Destinps.— A propuesta del excelentisimo señor
Capitán General 'del Departamento IMarítimo
'Cádiz, se dispone cese de Ayudante Mi4ar de Ma
rina de Rota el Oficial primero (Teniente de Na
vío) de la Reserva Naval Movilizada D. José L.
Sicre de la Casa, y pase destinado a la Comandan
cia Militar de Marina de Málaga.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativQs.
Madrid, -u de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Nombrado por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 8 del actual Interventor dé Marina en
Río Martín (Mai ruecos) el Oficial primero (Te
niente de Navío) de la Reserva -Naval Movilizada
D. Carlos de la Huerta y Gámez de Barreda, se
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dispone d cese del mismo en la Comandancia Mí
litar de Marina de Melilla.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
EXCMOS. Sres. Capitán General del lit-partamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. —Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero del Cuerpo (le
Suboficiales, y de conformidadon lo informado .por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promuev
al expresado .empleo al segundo D. Juan Teijeirc
Losada, con antigüedad de 15 de agosto de 1945
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de febrero de 1949 ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. José Leira López y don
Marcelino González Yáñez.
,No ascienden los que le preceden en el escala
fón por encontrarse faltos de las condiciones regla
mentarias.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del, Servicio de Personal y General Jefe
-Superio‘r de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el emple.3
de Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficia•
les, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Felipe Torrado
Martínez, con antigüedad de 15 de agosto de 1948
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de marzo de 1949; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Marcelino González Yáñez
y D. José Díaz Rodríguez.
No ascienden los que le preceden en el es'calafbn
por encontrarse en trámite sus expedientes o fal
tos de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General (fel Departamenti:i
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior (12
Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el emplee
de Torpedista Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y
le conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al primero D. Pedro Guevara Solans ,
con,antigüedad de i. de junio de 1946 y efecto.)
administrativos a partir de la revista del mes zk:
marzo del año 1949; escalafoilándose entre los de
su mismo empleo D. Manuel Salazar García y don
Francisco García Grillo.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Almirante Jefe del Ser
-vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Torpedista Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promue
ve al expresado empleo al primero D. José Cere
ceda Liaño,.con antigüedad do 1.° de enero de 1943
y efectos administrativos a partir de la revista del
mes de mayo de 1949; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Manuel Coronilla Muñoz y
D. Manuel Salazar 'García.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Serviciu
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Ej
Maestranza de la Armada.
Separación temporal del servicio.--Cano resulta
do de expediente incoado al efecto, y accediend(i
a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada señorita
Laura Cano-Manuel Mercader, se le concede la se
paración temporal del servicio, con arreglo a los
preceptos del artículo 69 del vigente Reglaments)
de la Maestranza.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almiranteps Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la Jurisdicción Central y del




Licencias. —De conformidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el
de Personal, se conceden dos meses de licencia por
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enfermo al Auxiliar primero del C. A. S T. A. (Re
vista(Ior) D. Ramón Ortega Pejito.
Madrid, 21 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentJ
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de personal v Generales Jefes del Servicio d.e.
Sanidad y Superior de Contabilidad.
EDICTOS
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío (S. M.), Juez instructor del
expediente de pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima, folio 180 de 1927, S. S., de José
María Vicos Bugía, del Trozo de La Coruña.
'Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor 'Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, queda nulo y sin
valor el aludido documento.
La Coruña, 13 de abril de 1949.,—1E1 Juez ins
tructor, Man FrOncisco Rodrígmez.
Don Victorino García García, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de Castro-Ur
diales y juez instructor del expediente 'de pér
dida de 11' Libreta de- Inscripción. Marítima del
inscripto de este Trozo Hermenegildo Mena
del Río,
Hago saber: que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se declara
justificada la pérdida del referido documento; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea v no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Dado en Castro-Urdiales, a 13 de abril de 1949.—El Juez instructor, Victon:no Golreía.
Don José Vega Cabana, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
da Militar de 'Marina de Bilbao y del presente
expediente de pérdida de la Cartilla Naval Mi
litar que instruyo al inscripto de Marina Félix
Albizu Zugadi,
Hago saber: Que en el expresado expediente
por resolución de la Superior Autoridad Jurisdic
cional srecaída en el mismo, -ha quedado nulo y sin
valor el referid() documento extendido a favor del
expresado individuo incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina en el plazo de quince días
En Bilbao, a los: 'dieciocho días del mes de abril
de mil novecientos cuarenta y nueve.—El Coman
dante, juez instructor, José Vega Caballa.
Don José Vega Cabana, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instrUctor de la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao y del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval Militar qu.:
instruyo al inscripto de Marina Juan Valse Rivas,
Hago ,saber : Que en el expresado expediente,
por resolución de la Superior Autoridad jurisdic
cional, recaída en el mismo, ha quedado nulo y
sin valor el referido documento extendido a favor
del mismo; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina en el plazo de quince días.
Bilbao, a los dieciséis días del mes de abrilide mil
novecientos cuarenta y nueve.—El Comandante,
Juez instructltr, José Vega Cobffina._
Don Ramón Sánchez Gelos, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Algeciras y del expe
diente número 392 de 1948, instruido con mo
tivo de la pérdida de las Libretas de Inscripción Marítima de los inscriptos de este Trozo
Tomás Hurtado Sánchez, José Blanco Gásquez,
Alfonso Quiñones Giménez, Francisco Perea
Urquiza y Francisco Andrade Cordón, como ai
mismo Nombramiento de Patrón de Pesca del
último de los reseñados tripulantes de la em
barcación a la Mbega María, folio 1.023 de la
3.a Lista de Algeciras. el Rol de ésta y el Libro dt
Registro de la Mutualidad,
Hago saber : Que por decreto auditoriado det
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento de Cádiz, se declaró justificada la pérdidade los referidos documentos; incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso de los mismos y nolos entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, a uno de marzo de mil no
vecientos cuarenta y nueve.—El Comandante, :fuelinstructor, Ramón Sduchlez Gdos.
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Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez, Te
niente de Navío de la Reserva Naval Movilizada.
y Juez instructor de la Ayudantía Militai- de
Marina de Barbate,
Hago saber : ,Oue por superior decreto audito
riado del excelentísimo señor Capitán General
este Departamento Marítimo, .e declara justifica
da la pérdida de la Hoja filiación de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto Miguel Fillol
Mora, folio 32 del ario 107 del Trozo de Tarifa
quedando nulo y sin valor alguno dicho document,
e incurriendo en responsabilidad la persona ,que lo
posea y no baga entrega del mismo a las Auto
ridades de 'Harina dentro del plazo de treinta días
a partir de la publicación del presente Edicto.
Barbate, a 6 de abril de 1949.—E1 Juez instruc
tor, José L. Gómelz de la Turre.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor -del expe
diente de pérdida dd Nombramiento de Patrón
de Pesca del Trozo de río Miño a Finisterre
del inscripto de Marina del Trozo de Bueu José
Broullón Quintero.
Hago saber : Que por decreto auditoriado
esoccelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 31 de marzo último, se declara nulo y sin
valor alguno el aludido documento ;) incurriendo
en responsabilidad quien haga uso del mismo.
Vigo, u de abril de 1949. El Juez instructo4r,
Eloy Radrigulez:
é,
Don Mariano Díaz López, Alférez de Navío (a).
Juez instructor del expediente número 401 de
1948 por pérdida de, la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Almería
José Angel Moreno Bocio, folio 190 de I946,
Hago constar : Que por decreto auditoriado, de
la Superior Autoridad' Jurisdiccional del Departa
mento Marítimo de Cádiz, dé fecha 5 delactual,•
ha sido justificada la pérdida del expresado docu
mento ; quedando nulo y sin valor alguno e incu
rriendo en, responsabilidad la persona que, pose
yéndolo, no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Almería, a 18 de abril de 1949.—El Alférez de
Navío (a), Yíez instructor, Maviqmo Díaz.
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